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摘 要:中牟话被划归北方方言中原官话区郑开片，在其发展过程中，深受开封话、郑州话之影响。中牟话有 24 个声母、40
个韵母、4 个声调，与开封话、郑州话稍有差异。在以郑州为中心的中原城市群及中原经济区的战略背景下，中牟话势必将朝着与
郑州话趋同的方向发展。
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与开封市区话声母系统 ( 23 个) ［1］60 和郑州市
区话声母系统( 22 个) ［3］11 不同，中牟话的声母共有
24 个，其基本结构如表 1。
表 1
［p］布、把、报 ［ph］铺、旁、跑 ［m］麻、木、忙 ［f］风、发、飞
［t］到、当、胆 ［th］兔、提、同 ［n］挠、难、怒 ［l］辣、烂、连
［?］字、增、撍 ［?h］词、催、从 ［s］伞、桑、苏
［t］知、站、张 ［th］查、拆、长 ［］傻、晒、水 ［］日、人、润
［］鸡、叫、江 ［h］气、巧、强 ［］你、女、牛 ［］小、县、想
［k］哥、改、高 ［kh］客、开、看 ［］岸、昂、熬 ［x］胡、会、黄 ［］衣、五、用
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在中牟话声母系统中:











［Е］相拼，且发音部位偏前。例如: “隔”［kЕ］24 : ～
掉;“刻”［kh Е］24 : ～ 坏; 蛤［xЕ］24 : ～ 蟆。
( 7) 有尖团音之分，即［ts］、［tsh］、［s］能与［i］、
［y］或以［i］、［y］开头的韵母相拼。例如:“精”读为
［tsi］，与“经”( 读［i］) 不 同 音; “清”读 为




与开封市区话韵母系统( 41 个) ［1］62、郑州市区
话韵母系统( 42 个) ［3］11不同，中牟话的韵母共有 40
个，即没有开封话中的［u］( 公) 及郑州市区话中
的舌尖后边音［］( 耳) 和［］( 蛇) ，中牟话的韵母
系统如表 2。
表 2










［εn］安、胆、伞 ［iεn］烟、间、县 ［uεn］短、专、换 ［yεn］权、选、卷
［n］跟、身、趁 ［in］斤、亲、信 ［un］魂、春、顺 ［yn］晕、军、群
［a］党、方、仓 ［ia］讲、抢、想 ［ua］光、双、窗

































( 1) 阴平有时稍低，可记作 13。
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声、轻 声 连 读，调 值 由 24 变 为 33。例 如: “天 明
［th iεn］24 ［mi］35”读 为［th iεn］33 ［mi］35; “添 碗
［th iεn］24 ［uan］55”读 为［th iεn］33 ［uan］55; “桌 子
［t uo］24［ts］”读为［t uo］33［ts］。
2． 去声变调















( 1) 基 本 韵 母［］、［］儿 化，［］、［］变 成










“布 袋 儿”［tai］53—［tar］; “方 块 儿”［khuai］53—





［th ian］24—［th iar］; “饭碗儿”［uan］24—［uar］; “圆
圈儿”［hyan］24—［hyar］; “一阵儿”［t n］53—




舌动作。例如: “鞋帮儿”［pa］24—［pr］; “小 羊
儿”［ia］24—［ir］;“麦芒儿”［ua］24—［ur］;“门





综上可知，中牟话的儿化韵母共有 23 个: ar( a、
ai、an、ε) 、r( ) 、iar( ia、iε、ian) 、ur( u) 、uar( ua、uai、
uan) 、our ( ou ) 、yar ( yε、yan ) 、iour ( iou ) 、or ( o ) 、r
( a) 、uor ( uo ) 、ir ( ia ) 、yor ( yo ) 、ur ( ua ) 、aur
( au) 、 ～ r ( ) 、iaur ( iau) 、i ～ r ( i) 、r ( 、、ei、
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